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1 Johdanto 
 
 
Stressi on yleinen ilmiö korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa. Vuoden 2012 
korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimukseen vastanneista opiskelijoista 30 % 
oli kokenut runsaasti stressiä (Kunttu & Pesonen 2012, 45). Vuonna 2014 suuri 
osa Karelia-ammattikorkeakoulun sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opiskelijoista 
koki stressiä opintojensa aikana. Harjoittelu oli nostettu yhdeksi stressitekijäksi 
Karelia-ammattikorkeakoulun nuorten koulutuksessa opiskelevien keskuudessa. 
(Mononen 2014, 45.)  
 
Käytännön harjoittelut ovat tärkeä osa sairaanhoitajakoulutusta. Niiden osuus 
koko tutkinnosta on 75 opintopistettä. (Karelia-ammattikorkeakoulu 2016.) Sai-
raanhoitajaopiskelijat voivat kokea harjoittelut erittäin stressaaviksi. Opiskelijat 
joutuvat sopeutumaan joka harjoittelussa uuteen ympäristöön, uuteen työyhtei-
söön, uudentyyppisiin potilaisiin ja uuden osaston omiin tapoihin. (Elliot 2002, 
34.) Karelia-ammattikorkeakoulussa ei ole ennen tutkittu sairaanhoitajaopiskeli-
joiden harjoittelun aikana kokemaa stressiä tai sitä aiheuttavia tekijöitä.  
 
Stressi on merkittävä terveyshaitta. Stressin tunnistaminen ja sen ehkäiseminen 
olisi tärkeää opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Sekä opiskelijat että har-
joittelun ohjaavat opettajat hyötyvät harjoitteluiden aikaisten stressitekijöiden tie-
dostamisesta. Tietoa voi hyödyntää opiskelijoiden ohjauksessa ja tulevien opin-
tojaksojen suunnittelussa. Opiskelijoiden on mahdollista oppia stressinhallinta-
keinoja, jotka ovat hyödyksi myös työelämässä.  
 
Tämän määrällisen opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää Karelia-ammattikor-
keakoulun sairaanhoitajakoulutuksen kolmannen vuoden opiskelijoiden harjoitte-
luiden aikaista stressiä aiheuttavia tekijöitä. Vuosikurssin opintoihin kuuluvat teo-
riaopintojen ohella ikäosaamisen ja perhehoitotyön harjoittelut. Joustavien opin-
topolkujen ansiosta osa kolmannen vuoden opiskelijoista saattaa suorittaa jo 
myös syventävää harjoittelua. (Karelia-ammattikorkeakoulu 2016.) Opinnäytetyö 
toteutetaan toimeksiantona Karelia-ammattikorkeakoululle. 
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2 Stressi ja sen vaikutukset ihmiseen 
 
 
2.1 Stressin käsite 
 
Stressistä kuullaan usein puhuttavan arkikielessä. Lääketieteen sanasto (2017) 
antaa sanalle stressi merkitykseksi rasitus, paine tai henkinen rasitus (psyykki-
nen stressi). Sanalla stressi on edellisten lisäksi paljon muita erilaisia merkityksiä: 
sillä voidaan viitata stressin syihin, sen seurauksiin tai näiden aiheuttamiin koke-
muksiin. Sanalla stressi tarkoitetaan arkikielessä ihmisen omaa kokemusta kuor-
mittavassa tilanteessa. Työstressillä viitataan yleisimmin työskentelyyn hyvin-
voinnille ja terveydelle haitallisissa työoloissa. (Ahola & Lindholm 2012, 11-12.) 
Työelämästä puhuessa stressi-sanalla tarkoitetaan myös psykososiaalisten teki-
jöiden aiheuttamaa työkuormitusta (Ahola & Virtanen 2012, 35). 
 
Jokaisella opiskelijalla on oma yksilöllinen kokemuksensa stressistä. Stressissä 
ei ole kyse pelkästään työmäärän suuruudesta, vaan myös siitä, tuntuvatko vaa-
timukset ylittävän sen, mihin opiskelija pystyy vastaamaan (Mikkonen & Niemi-
nen 2011, 40).  Tässä opinnäytetyössä sanalla stressi tarkoitetaan tilannetta, kun 
haasteet ja vaatimukset ylittävät opiskelijan voimavarat, mikä kuormittaa opiske-
lijaa aiheuttaen hänelle stressin oireita. Stressin merkitys tässä opinnäytetyössä 
on siis lähimpänä Lääketieteen sanaston (2017) määritelmää; stressaantunut 
opiskelija kärsii rasituksesta (myös henkisestä) ja paineesta (Duodecim 2017). 
Tässä opinnäytetyössä käsitteen stressi ohella käytetään myös sanaa opiske-
lustressi. 
 
 
2.2 Stressin vaikutukset ihmiseen 
 
Stressin kokemus itsessään on psykologinen, ja ihmisen oma arvio tilanteesta on 
ratkaiseva (Mattila 2010). Stressi voi auttaa yksilöä selviytymään haasteista. Se 
kuitenkin muuttuu haitalliseksi, kun se kestää pitkään, virittyneisyys on liian voi-
makasta tai kun ihminen ei itse usko selviytyvänsä tilanteesta (Ahola & Lindholm 
2012, 11-14).  Stressi ei alkuvaiheissa näy ulospäin, vaan ainoastaan ihminen 
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itse tunnistaa sen parhaiten. Voimistuessaan stressi alkaa näkyä myös ulospäin 
erilaisina oireiluina. (Ahola, Leppänen & Lindholm 2012, 110-111.) 
 
Stressi voi heijastua arkipäiväisinä kokemuksina. Tällöin muun muassa toiminta 
elämän eri rooleissa ei suju hyvin, asioita ei ehditä tekemään kunnolla tai ajoissa, 
tunteet ailahtelevat, sosiaaliseen toimintaan ei malteta osallistua, rentoutuminen 
on hankalaa ja niin edelleen. (Ahola ym. 2012, 111.) Stressi vaikuttaa elimistöön 
niin fyysisesti kuin psyykkisestikin. Stressitilasta aiheutuvia fyysisiä oireita ovat 
muun muassa päänsärky, huimaus, sydämentykytys, pahoinvointi, vatsavaivat, 
tihentynyt virtsaamisen tarve, hikoilu, flunssakierre sekä selkävaivat.  Psyykkisiä 
stressin oireita ovat muun muassa jännittyneisyys, ärtymys, aggressiot, levotto-
muus, ahdistuneisuus, masentuneisuus, muistiongelmat, vaikeus tehdä päätök-
siä ja unen häiriöt. (Mattila 2010.)  
 
Vakava stressitila voi johtaa masennukseen ja työuupumukseen (burnout), päih-
teiden väärinkäyttöön ja jopa itsetuhoajatuksiin. Stressi voi aiheuttaa myös 
perhe- ja parisuhdeongelmia tai johtaa eristäytymiseen. (Mattila 2010.) Kun 
stressi on jatkunut pitkään, sen kokemus muuttuu ja oireet alkavat muistuttaa 
(työ)uupumuksen ja masennuksen oireita. Oireet ovat tällöin haitallisia ihmisen 
toiminnalle ja elämänlaadulle. (Ahola ym. 2012, 111.) 
 
 
3 Korkeakouluopiskelijoiden kokema stressi 
 
 
Stressin kokeminen on yleistä korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa. Viimei-
simmässä korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen (Kunttu & Pesonen 
2012, 45) mielenterveysseulassa selvisi, että noin 30 % opiskelijoista on kokenut 
stressiä: miehistä 27 % ja naisista 31 %. Psyykkiset ongelmat ovat yleistyneet 
vuodesta 2000 alkaen. Koulutusasteiden välillä ei ollut merkitseviä tilastollisia 
eroja stressin kokemisessa. (Taulukko 1.) Stressiä aiheutti yleisimmin esiintymi-
sen vaikeus sekä ongelma saada ote opiskelusta.  Mielenterveysseulan eri osi-
oissa oli tapahtunut muutoksia viimeisen neljän vuoden aikana. Huomattavimpia 
muutoksia oli tulevaisuuden kokemisessa ongelmalliseksi (17 % → 23 %) sekä 
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omien voimien riittämättömyydessä (18 % → 22 %). (Kunttu & Pesonen 2012, 
45-46.)  
 
Taulukko 1. Psyykkisten ongelmien esiintyminen mielenterveysseulan perus-
teella yliopisto-opiskelijoilla 2000 - 2012 ja ammattikorkeakouluopiskelijoilla v. 
2008 ja 2012 (%) (Kunttu & Pesonen 2012, 45). 
 Miehet Naiset 
2012 200
8 
2004 200
0 
2012 200
8 
200
4 
2000 
Mielenterveysseula         
- runsas stressi, pisteitä 3 tai 
enemmän 
yo 29 26 25 22 33 29 34 28 
amk 25 22   28 28   
- erittäin runsas stressi, pisteitä 
5 tai enemmän 
yo 14 12 13 10 16 14 16 13 
amk 12 9   13 11   
 
Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksessa kartoitettiin myös, millaisiin asi-
oihin liittyvissä ongelmissa opiskelijat olisivat toivoneet apua. Ammattikorkeakou-
luopiskelijoista 19 % olisi toivonut apua stressinhallintaan ja 14 % olisi toivonut 
apua ajanhallintaan liittyviin ongelmiin. (Kunttu & Pesonen 2012, 55) 
 
Mononen tutki opinnäytetyössään (2014) Karelia-ammattikorkeakoulun nuorten 
koulutusohjelmien opiskelijoiden kokemaa stressiä. Kaikista vastanneista 5,2 % 
oli kokenut itsensä erittäin paljon stressaantuneeksi ja 22,6 % melko paljon stres-
saantuneeksi. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opiskelijoista 5,0 % oli kokenut 
itsensä erittäin paljon stressaantuneeksi ja 19,3 % melko paljon stressaantu-
neeksi. Tutkimuksessa selvitettiin myös opiskelijoiden stressin tuntemuksen liit-
tymistä opintoihin. 21,0 % sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla opiskelevista koki 
stressin tuntemustensa liittyneen erittäin paljon opintoihin liittyneisiin asioihin ja 
31,1 % melko paljon opintoihin liittyneisiin asioihin. Samankaltaisia vastauksia 
saatiin vain kulttuurialan opiskelijoilta. Sosiaali-, terveys ja liikunta-alan opiskeli-
joita stressaavat siis eniten opintoihin liittyvät asiat. Myös harjoittelu oli mainittu 
yhdeksi stressiä aiheuttavaksi tekijäksi. (Mononen 2014, 36-45.) 
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4 Sairaanhoitajaopiskelijoiden harjoittelun aikainen stressi 
ja sitä aiheuttavat tekijät 
 
 
4.1 Harjoittelun aikainen stressi 
 
Suomessa ei juuri ole tehty tutkimuksia sairaanhoitajaopiskelijoiden harjoittelun 
aikaisesta stressistä tai sen lähteistä. Harjoitteluiden aikainen stressi on kuitenkin 
hyvin yleinen puheenaihe Karelia-ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijoi-
den keskuudessa. Harjoitteluiden viikkotuntimäärät ovat suuria, ja monilla opis-
kelijoilla on myös muita opintoja meneillään harjoittelun aikana. 
 
Sairaanhoitajaopiskelijoiden harjoittelun aikainen stressi on maailmanlaajuinen 
ilmiö. Harjoittelun aikaiset kohonneet stressitasot ovat yleisiä ruotsalaisten sai-
raanhoitajaopiskelijoiden keskuudessa; lähes puolet ruotsalaisista sairaanhoita-
jaopiskelijoista kertoo kärsineensä kohonneesta stressitasosta harjoittelunsa ai-
kana (Blomberg, Bisholt, Engstrom, Ohlsson, Johansson & Gustafsson 2014). 
Myös espanjalaiset sairaanhoitajaopiskelijat kokevat käytännön harjoittelut koh-
talaisen stressaaviksi. He kärsivät stressistä enemmän harjoittelun kuin muun 
korkeakouluopiskelun tai opiskelun ulkopuolisten stressitekijöiden takia. (Jime-
nez, Navia-Osorio & Diaz 2010.) Norjalaisista sairaanhoitajaopiskelijoista lähes 
kolmannes arvioi stressitasonsa kohtalaisen ja korkean stressin välille harjoitte-
lun jälkeen (Kleiveland, Natvig & Jepsen 2015).  
 
Sairaanhoitajaopiskelijoille stressiä aiheuttavia tekijöitä on tutkittu ympäri maail-
maa. Hatice ja Besti (2013) ovat tehneet aiheesta laadullisen tutkimuksen. He 
selvittivät, mitkä asiat aiheuttavat turkkilaisen korkeakoulun sairaanhoitajaopis-
kelijoille stressiä käytännön harjoittelun ja teoriaopiskelun aikana. Opintojen ai-
kaiset stressitekijät jaettiin tutkittavan aineiston perusteella neljään eri kategori-
aan, jotka ovat harjoittelut, teoreettiset opiskelut, sosiaalinen elämä ja henkilö-
kohtainen elämä. Jimenez, Navio-Osorio ja Diaz (2010) ovat jakaneet harjoittelun 
aikaiset stressitekijät kolmeen eri luokkaan: kliinisiin eli harjoitteluun liittyviin teki-
jöihin, akateemisiin eli harjoittelun aikaiseen opiskeluun liittyviin tekijöihin sekä 
ulkoisiin eli opiskelun ulkopuolisiin tekijöihin.  
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Sairaanhoitajaopintojen aikaisia stressitekijöitä on siis jaettu eri tutkimuksissa eri-
laisiin luokkiin. Tässä tutkimuksessa huomio kiinnittyy harjoittelun aikaisiin stres-
sitekijöihin. Jaottelen opinnäytetyössäni stressitekijät kolmeen alaluokkaan Jime-
nezin ym. (2010) tavoin. Nämä alaluokat ovat harjoitteluun liittyvät tekijät, harjoit-
telun aikaiseen opiskeluun liittyvät tekijät sekä opiskelun ulkopuoliset tekijät. Sai-
raanhoitajaopinnoille on ainakin Karelia-ammattikorkeakoulussa tyypillistä, että 
opiskelija joutuu osallistumaan harjoittelun aikana myös muille kursseille. Tämän 
vuoksi sisällytän tutkimukseeni tarkasteltavaksi harjoitteluun liittyvien tekijöiden 
lisäksi myös harjoittelun aikaiseen opiskeluun liittyvät sekä opiskelun ulkopuoliset 
tekijät. 
 
 
4.2 Harjoitteluun liittyvät stressitekijät 
 
Harjoittelupaikat itsessään ovat merkittävä stressitekijä sairaanhoitajaopiskeli-
joille (Kaliszer & Timmins 2002). Harjoitteluun liittyvät stressitekijät ovat opiskeli-
joille merkittävämpiä stressin aiheuttajia kuin harjoittelun aikaisiin opintoihin liitty-
vät tai opiskelun ulkopuoliset stressitekijät. Harjoittelupaikkaan liittyviä yleisiä 
stressitekijöitä ovat potilaiden kärsimys, kuolemantapaukset, ammatillisen tiedon 
ja taidon puute, hätätilanteista selviytyminen sekä harjoittelupaikan työntekijöihin 
liittyvät tekijät. (Jimenez ym. 2010.) 
 
Sairaanhoitajaopiskelijoita stressaavat erityisesti harjoittelupaikan työntekijät 
(Kaliszer & Timmins 2002; Hastice & Besti 2013, 762; Akhu-Zaheya, Khater & 
Shaban 2014, 198). Harjoittelun ohjaajissa opiskelijoita stressaa heidän tuomit-
sevat asenteensa opiskelijoita kohtaan. Opiskelijat pelkäävät saavansa harjoitte-
lusta huonon arvostelun tai saavansa harjoittelussa jopa varoituksen. Ohjaajat 
aiheuttavat opiskelijoille paineita myös potilashoitoon liittyen. Lääkäreissä opis-
kelijoita stressaa muun muassa heidän epäkunnioittava asenteensa hoitajia koh-
taan, opiskelijoiden jättäminen ulkopuolelle sekä hierarkia lääkäreiden ja hoitajien 
välillä. Hoitotyöntekijöissä opiskelijoita stressaavat opiskelijoiden nöyryyttämi-
nen, arvostuksen puute opiskelijoita kohtaan, painostaminen, kehotukset tehdä 
hoitotyöhön liittymättömiä työtehtäviä sekä heidän nuiva käytöksensä lääkäreitä 
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kohtaan. (Hatice & Besti 2013, 762.)  Opiskelijoita on myös hyödynnetty epätar-
koituksenmukaisesti työvoimana, kun työntekijöillä ei ole ollut tarpeeksi tarkkaa 
tietoa opetussuunnitelmasta tai opiskelijan roolista harjoittelupaikassa. Myös 
tämä on aiheuttanut opiskelijoille stressiä. (Elliot 2002, 35.) 
 
Harjoittelun kirjalliset tehtävät sekä harjoittelupaikan työtaakka ovat merkittäviä 
stressitekijöitä harjoittelun aikana. Harjoittelun kirjallisten tehtävien teko on hyvin 
aikaa vievää, mikä on pois opiskelijan omasta vapaa-ajasta. (Hatice & Besti 2013, 
763; Gu, He, Lei, Li & Zhao 2015, 405; Ab Latif & Mat Nor 2016, 26.) Opiskelijoita 
on stressannut myös se, että heidän on täytynyt opiskella vielä harjoittelupäivän 
jälkeen (Bennet, Burnard, Edwards & Hebden 2010, 81). 
 
Myös ammatillisen tiedon ja taidon puute stressaa opiskelijoita. Opiskelijat koh-
taavat harjoittelussa asioita ja tilanteita, joita ei ole käsitelty teoreettisissa opin-
noissa. Opiskelijat pelkäävät tekevänsä virheitä harjoittelussa. (Bennett ym. 
2010, 81; Hatice & Besti 2013, 763.) Potilashoitoon liittyvät tekijät ovat myös mer-
kittävä stressiä aiheuttava tekijä harjoittelupaikassa (Akhu-Zaheya ym. 2014, 
200). Potilaiden kärsimys stressaa Ison-Britannian sairaanhoitajaopiskelijoita 
(Bennet ym. 2010, 81). Irlantilaisille sairaanhoitajaopiskelijoille potilaiden kuo-
lema on yksi merkittävimpiä stressitekijöitä (Kaliszer & Timmins 2002).  
 
 
4.3 Harjoittelun aikaiseen opiskeluun liittyvät stressitekijät 
 
Harjoittelun aikaiseen opiskeluun liittyviä stressitekijöitä ovat tehtävät ja työ-
määrä, tentit, paine saada hyviä arvosanoja, epäonnistumisen pelko sekä ristirii-
dat korkeakoulun työntekijöiden kanssa (Jimenez ym. 2010). Opiskelumenestys 
itsessään on merkittävä stressitekijä irlantilaisille sairaanhoitajaopiskelijoille (Ka-
liszer & Timmins 2002). 
 
Opettajissa opiskelijoita on stressannut heidän kehnot opetustaitonsa, välinpitä-
mättömyys opiskelijoita kohtaan sekä opiskelijoiden puutteellinen motivoiminen. 
Nämä ovat vaikuttaneet sekä opiskelumotivaatioon että opiskeltavien asioiden 
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ymmärtämiseen. (Hatice & Besti 2013, 763.) Myös koulussa opitun teorian ja har-
joittelussa esiintyvän käytännön väliset erot ovat aiheuttaneet opiskelijoille stres-
siä (Gu ym. 2015, 405; Ab Latif & Mat Nor 2016, 27). Opiskelijoita stressaa myös 
kiinnostuksen puute kursseja kohtaan, raskas opiskelutaakka, kurssien monimut-
kaisuus, ahdistavat tentit sekä huoli siitä, etteivät he pysy opinnoissa mukana 
(Hatice & Besti 2013, 763; Akhu-Zaheya ym. 2014, 198). Opiskelijoiden ryhmitty-
mät, eli niin sanottu ”klikkiytyminen”, on myös yleinen opiskelijoille stressiä ai-
heuttava ongelma. (Hatice & Besti 2013, 763.) Jatkuva paine saada tehtävät val-
miiksi ennen määräaikaa sekä tentit ja niiden uusiminen stressaavat Ison-Britan-
nian sairaanhoitajaopiskelijoita (Burnard ym. 2010). 
 
Mikkosen ja Niemisen (2011, 41) mukaan opiskelustressi voi johtua opiskelijan 
itselleen asettamista liian suurista vaatimuksista. Opiskelijasta voi tällöin tuntua 
siltä, että mikään opiskelusaavutus ei ole riittävän hyvä. Epärealistiset opiskelu-
tavoitteet ajavat opiskelijan uupumiseen. Opiskelijasta voi tuntua siltä, että on 
vain pakko jaksaa opiskella, jolloin opiskelija uupuu. Mikäli opiskelija ei kykene 
tinkimään tavoitteistaan, itsensä vertailu muihin opiskelijoihin sekä itsesyytökset 
ja huonommuuden tunne saattavat alkaa haitata opiskelua.  
 
Stressiä saattaa aiheuttaa myös aikaansaamattomuus ja ajanhallinnan puut-
teesta johtuva kuormitus. Opiskelijoiden itselleen asettamat tavoitteet voivat olla 
ristiriidassa myös siihen nähden, mitä opiskelijat itse tekevät. Monet korkeakou-
luopiskelijat yllättyvät siitä itseopiskelun määrästä, mitä korkeakouluopinnot vaa-
tivat. He ovat aikaisemmissa opinnoissaan saaneet hyviä numeroita pienellä 
työllä. Heillä voi olla vaikeuksia erityisesti itsenäisissä ja vaativissa tehtävissä, 
kuten tenttiin lukemisessa ja tutkielmissa, joiden määräaika on kaukana edessä 
tai sitä ei ole ollenkaan. Tällöin töihin tarttuminen on vaikeaa, mutta tekemättömät 
työt painavat silti mieltä koko ajan. Kun määräaika lähestyy, töitä tehdään pitkiä 
päiviä ja jopa yötyönä, mistä palautuminen vie runsaasti aikaa ja uusiin töihin 
tarttuminen voi olla entistä vaikeampaa. (Mikkonen & Nieminen 2011, 41.) 
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4.4 Opiskelun ulkopuoliset stressitekijät 
 
Opiskelun ulkopuolisia stressitekijöitä ovat jokapäiväisen elämän häiriintyminen 
sekä taloudelliset huolet (Jimenez ym. 2010). Taloudelliset rajoitteet aiheuttavat 
erittäin paljon stressiä irlantilaisille sairaanhoitajaopiskelijoille (Kaliszer & Tim-
mins 2002). Opiskelijoilla on hankaluuksia järjestää aikaa sekä opinnoille että 
hauskanpidolle. Monet eivät voi elää opiskelijaelämää täysillä, koska heillä on 
niin raskas opiskelutaakka. (Hatice & Besti 2013, 763.)  
 
Opiskeluelämää varjostavat myös sosiaalisten aktiviteettien vähyys ja erilaiset 
ryhmittymät. Joitakin opiskelijoita stressaa heidän perheenjäsentensä kielteinen 
asenne sairaanhoitajaopintoja kohtaan. (Hatice & Besti 2013, 763.) 
 
 
5 Sairaanhoitajaopinnot ja niihin sisältyvät harjoittelut Ka-
relia-ammattikorkeakoulussa 
 
 
Sairaanhoitajaopintojen laajuus Suomessa on 210 opintopistettä. Ajallisesti opin-
not kestävät normaalisti 3,5 vuotta (Opetusministeriö 2006, 70). Karelia-ammat-
tikorkeakoulussa opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen huomioidaan henkilö-
kohtaisessa opetussuunnitelmassa (Karelia-ammattikorkeakoulu 2017). Tämä 
voi osaltaan nopeuttaa opintoja. Sairaanhoitajan opintoihin kuuluu erityisen pal-
jon käytännön harjoitteluja; Karelia-ammattikorkeakoulussa harjoitteluja suorite-
taan sairaanhoitajaopintojen aikana yhteensä 75 opintopisteen verran (Karelia-
ammattikorkeakoulu 2016). 
 
Karelia-ammattikorkeakoulun sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelmassa 
on nähtävillä selkeät teemat jokaiselle opiskeluvuodelle. Ensimmäisenä opiske-
luvuotena perehdytään hoitotyön perusosaamiseen sekä erilaisiin potilaan autta-
mismenetelmiin. Toisena opiskeluvuotena harjaannutaan soveltamaan aikuis-
ikäisten hoitotyötä. Kolmantena opiskeluvuotena paneudutaan lasten ja nuorten 
sekä ikäihmisten hoitamiseen. Kolmannen opiskeluvuoden tavoitteena on oppia 
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soveltamaan opittuja tietoja ja taitoja monipuolisesti yhdessä asiakkaan sekä hä-
nen läheistensä sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Opiskelijan tulee 
myös oppia vastaamaan osaltaan hoidon toteuttamisesta ja potilasturvallisuu-
desta sekä työnsä laadusta ja kehittämisestä. Viimeinen lukukausi antaa opiske-
lijalle valmiudet työskennellä ammattilaisena, joka kykenee kehittämään hoito-
työtä itsenäisesti sekä työyhteisön jäsenenä. (Karelia-ammattikorkeakoulu 
2016.) 
 
Sairaanhoitajaopiskelijat suorittavat opintojensa aikana yhteensä kuusi harjoitte-
lua: hoitotyön toimintojen harjoittelun, sisätautikirurgisen hoitotyön harjoittelun, 
mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelun, perhehoitotyön harjoittelun, ikä-
osaamisen harjoittelun sekä hoitotyön syventävän harjoittelun. Harjoittelut suori-
tetaan erilaisissa sosiaali- ja terveysalan yksiköissä. Harjoittelujen laajuus vaih-
telee kymmenen ja 15 opintopisteen välillä. Laajimmat harjoittelut ovat sisätauti-
kirurgisen hoitotyön harjoittelu sekä hoitotyön syventävä harjoittelu. Harjoitteluja 
on mahdollista tehdä myös ulkomailla opiskelijavaihtona. (Karelia-ammattikor-
keakoulu 2016.) 
 
 
6 Opinnäytetyön tarkoitus ja tehtävät 
 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää Karelia-ammattikorkeakoulun 
sairaanhoitajakoulutuksen kolmannen vuoden opiskelijoiden harjoitteluiden ai-
kana kokeman stressin aiheuttavia tekijöitä.  
 
Tutkimuskysymykset: 
 
1. Mitkä tekijät aiheuttavat eniten stressiä kolmannen vuoden sairaanhoitajaopis-
kelijoille harjoitteluiden aikana? 
2.  Onko eri harjoitteluiden aikaisilla stressiä aiheuttavilla tekijöillä eroja? 
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7 Opinnäytetyön menetelmälliset valinnat 
 
 
7.1 Määrällinen tutkimus 
 
Opinnäytetyön tutkimusmenetelmäksi valikoitui kvantitatiivinen eli määrällinen 
tutkimus. Määrällinen tutkimus on tutkimustapa, jossa tutkittavasta aiheesta tuo-
tetaan numeerista tietoa. Määrällisessä tutkimuksessa vastataan kysymyksiin 
kuinka moni, kuinka paljon ja kuinka usein. (Vilkka 2007, 14; Heikkilä 2014, 15.) 
Ilmiötä pyritään siis kuvaamaan numeerisen tiedon pohjalta. Määrällisen tutki-
muksen menetelmin tutkitaan usein myös eri asioiden välisiä riippuvuuksia tai 
tutkittavassa ilmiössä tapahtuneita muutoksia. (Heikkilä 2014, 15.) 
 
Määrällistä tutkimusta on mahdollista tehdä eri menetelmillä. Tutkimuksessa voi-
daan käsitellä jo valmiiksi tuotettuja aineistoja tai kerätä tutkittava aineisto itse. 
Tutkittavaa aineistoa voidaan kerätä eri tavoin. Määrällinen tutkimus voi olla sur-
vey-tutkimus eli kysely- tai haastattelututkimus tai havainnointitutkimus. (Heikkilä 
2014, 17.) Tämän tutkimuksen tiedonkeruumenetelmäksi valikoitui kyselytutki-
mus. 
 
Tämä tutkimus on tyypiltään poikkileikkaustutkimus, sillä se on kertaluontoinen, 
yhden ajankohdan kattava tutkimus (Heikkilä 2014, 14). Poikkileikkaustutkimus 
soveltuu hyvin opinnäytetyön tutkimusmenetelmäksi, sillä tutkimus tapahtuu hy-
vin lyhyellä aikavälillä. Se on myös mahdollista toteuttaa opinnäytetyön vaati-
malla lyhyellä ajanjaksolla. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010, 178.)  
 
 
7.2 Tutkimuksen perusjoukko ja otos 
 
Tutkimuksen perusjoukko on Karelia-ammattikorkeakoulun kolmannen vuoden 
sairaanhoitajaopiskelijat. Perusjoukkoon kuuluvat opiskelijaryhmät suorittavat 
harjoittelujaan eri aikoihin syksyn aikana. Opinnäytetyöprosessin aiheuttamien 
aikataulurajoitusten vuoksi tutkimukseni otokseen kuuluvat ne opiskelijat, jotka 
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suorittivat ikäosaamisen, perhehoitotyön tai syventävän harjoittelun syyslukukau-
della ennen viikkoa 41. Tämä käsittää yhteensä viisi eri opiskelijaryhmää. Yh-
dessä opiskelijaryhmässä on noin 25 opiskelijaa. Tutkimuksen otoksen voi näin 
ollen arvioida noin 125 opiskelijan suuruiseksi. 
 
Tässä opinnäytetyössä kolmannen vuoden sairaanhoitajaopiskelijoilla tarkoite-
taan niitä sairaanhoitajaopiskelijoita, jotka ovat aloittaneet opintonsa keväällä tai 
syksyllä 2015 ja ovat edenneet opinnoissaan opetussuunnitelman mukaisesti.  
 
 
7.3 Aineiston keruu 
 
Kyselylomake on hyvä keino tutkia, mitä tutkimuksen kohdejoukko ajattelee, tun-
tee, kokee ja uskoo. Kyselytutkimus on näin ollen sopiva tapa tutkia sairaanhoi-
tajaopiskelijoiden harjoittelun aikana kokemaa stressiä ja sen määrää. (Hirsjärvi 
ym. 2010, 185.)  
 
Kyselytutkimuksella on monia etuja: sillä voidaan kerätä laaja tutkimusaineisto, 
se on tutkimusmenetelmänä tehokas ja sen aikataulu sekä kustannukset pysty-
tään arvioimaan melko tarkasti. Hyvin suunniteltu kyselylomake takaa sen, että 
kerätty aineisto on myös helppo käsitellä ja analysoida tietokoneen avulla. Kyse-
lytutkimuksella on joitain heikkouksia: kato voi helposti nousta suureksi, hyvän 
kyselylomakkeen laatiminen on aikaa vievää ja haastavaa, eikä vastaajien pe-
rehtyneisyydestä tutkittavaan asiaan tai heidän vastausten huolellisuudesta 
voida olla varmoja. (Hirsjärvi ym. 2010, 195.) 
 
Tutkimuksessa käytetty kyselylomake on esitetty liitteessä 1. Koska tutkimuksen 
keskiössä ovat stressiä aiheuttavia tekijät eri harjoitteluiden aikana, tarvittiin tie-
toa opiskelijan suorittamasta harjoittelusta. Opiskelijan suorittama harjoittelu on 
tutkimuksen tärkein taustamuuttuja. Tätä kysyttiin kyselylomakkeen alussa. Ky-
selylomakkeen alkuun sijoitettiin myös kysymykset opiskelijan iästä ja sukupuo-
lesta. Kyselylomakkeen alussa on hyvä olla helppoja kysymyksiä vastaajan mie-
lenkiinnon herättämiseksi tutkimusta kohtaan (Heikkilä 2014, 46).  
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Suurin osa kyselystä muodostui strukturoiduista kysymyksistä, jotka koskevat eri-
laisia harjoittelun aikaisia stressitekijöitä. Kysymyksiin sisällytetyt stressitekijät on 
valittu tietoperustaa hyödyntäen. Strukturoiduissa kysymyksissä on valmiit vas-
tausvaihtoehdot, joista opiskelija pystyi valitsemaan hänelle parhaiten sopivan 
vaihtoehdon. Strukturoidut kysymykset voivat olla valintakysymyksiä, monivalin-
takysymyksiä tai skaalakysymyksiä. (Kananen 2015.) Kysymykset jaettiin kyse-
lylomakkeen selkeyttämisen vuoksi kolmeen ryhmään: harjoitteluun liittyviin, har-
joittelun aikaiseen opiskeluun liittyviin sekä opiskelun ulkopuolisiin stressitekijöi-
hin.  
 
Tässä kyselyssä kysymykset ovat valintakysymyksiä, jolloin vastausvaihtoehdot 
ovat toisensa poissulkevia: opiskelija pystyi valitsemaan vain yhden vaihtoehdon 
kustakin kysymyksestä. Strukturoiduissa kysymyksissä käytettiin mitta-asteik-
kona ordinaali- eli järjestysasteikkoa. Järjestysasteikkoa käyttämällä havainnot 
voidaan järjestää mitatun ominaisuuden perusteella (Valli 2015). Tutkimukses-
sani mitattava ominaisuus on stressin määrä, jolloin käytetyllä mittarilla täytyy 
saada vastaus kysymykseen ”kuinka paljon”. Opiskelijalle oletettiin tällöin kunkin 
tekijän aiheuttaneen stressiä harjoittelunsa aikana hyvin vähän, melko vähän, 
melko paljon, hyvin paljon tai ei ollenkaan. 
 
Kyselyn loppuun sisällytettiin yksi avoin kysymys, jossa opiskelija pystyi tuomaan 
esille muita harjoittelun aikana stressiä aiheuttaneita tekijöitä. On erittäin toden-
näköistä, että strukturoiduista kysymyksistä puuttui jokin tekijä, jonka opiskelija 
koki olennaisesti aiheuttaneen hänelle stressiä harjoittelunsa aikana. Opiskelija 
voi myös jättää vastaamatta avoimeen kysymykseen. 
 
Ennen varsinaisen kyselyn toteuttamista tapahtui kyselylomakkeen esitestaus. 
Kyselylomaketta lupautui esitestaamaan kolme kohdejoukkoon kuuluvaa opiske-
lijaa. Kyselylomakkeen esitestaus on tärkeä vaihe kyselytutkimusta, sillä sen 
avulla voidaan tarkistaa muun muassa kysymysten selvyyden, kysymysten mää-
rän ja järjestyksen sopivuutta sekä tarjottujen vaihtoehtojen soveltuvuutta kysy-
myslomakkeessa (Hirsjärvi ym. 2010, 204).  Esitestaajista vain yksi antoi lopulta 
palautetta kyselylomakkeesta. Esille tulleet korjausehdotukset liittyivät harjoitte-
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lun aikaisia stressitekijöitä koskeviin kysymyksiin. Kysymysten joukkoon olisi toi-
vottu lisättävän kyselylomakkeesta puuttuneita tekijöitä, jotka olivat aiheuttaneet 
hänelle stressiä harjoittelun aikana. Näistä kysymyksistä ei ollut olemassa tarvit-
tavaa tietoperustaa. Esitestaaja pystyi tuomaan näitä tekijöitä esille avoimessa 
kysymyksessä, eikä kyselylomaketta siksi muutettu. 
 
Tutkimusaineiston keruu tapahtui sähköisesti kyselylomakkeen muodossa 
Google Forms -ohjelmaa hyödyntäen. Opiskelijapalvelut lähettivät tutkittaville 
opiskelijaryhmille tiedon kyselytutkimuksesta saatekirjeen (liite 2) kera. Saatekirje 
tulisi lähettää tutkittaville kyselylomakkeen ohessa, sillä se antaa tutkittaville tie-
toa tutkimuksesta ja sen tarkoituksesta. Saatekirjeen perusteella tutkittava voi 
päättää osallistumisestaan tutkimukseen. (Vilkka 2007, 80-81.) Kullekin opiskeli-
jaryhmälle annettiin viikko aikaa vastata kyselyyn. Vastausaikaa pidennettiin nel-
jällä päivällä kolmen opiskelijaryhmän kohdalla ja siitä lähetettiin uusi sähköposti 
kyseisille ryhmille.  
 
 
7.4 Aineiston analysointi 
 
Perinteisesti määrällisessä tutkimuksessa kerätään aluksi tiedot paperilomak-
keille, joista ne syötetään tietokoneelle käsittelyä varten (Heikkilä 2014, 120). 
Tässä tutkimuksessa perinteinen tietojen syöttövaihe jäi kokonaan pois, sillä tie-
don keruu tapahtui täysin sähköisesti.  
 
Tutkittava tieto kerättiin verkkokyselyllä Google Formsia hyödyntäen, jolloin vas-
taukset tallentuivat suoraan datatiedostoksi. Aineistoa ei ollut tarpeen karsia en-
nen analyysin tekemistä. Kysymyslomake oli muotoiltu niin, ettei vastaaja voinut 
lähettää kyselyä ennen jokaiseen kysymykseen vastaamista. Ainoastaan avoin 
kysymys oli mahdollista jättää tyhjäksi. Näin ollen puutteellisia kysymyslomak-
keita ei voinut muodostua lainkaan.  
 
Havaintomatriisi on taulukko, johon syötetään tutkimuksen muuttujia koskevat 
havaintoyksiköt. Havaintomatriisi tarkoittaa siis tutkimuksen aineistoa. (Vilkka 
2007, 111.) Tämän tutkimuksen vastaustiedot saatiin automaattisesti muunnettua 
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taulukkomuotoon havaintomatriisiksi Google Sheets -ohjelmaan. Vastaukset sil-
mäiltiin läpi mahdollisten ilmiselvien virheiden varalta. Määrällisessä tutkimuk-
sessa virheitä voi tulla muuttujien määrittelyssä tai muuttujien arvoissa (Vilkka 
2007, 113-114). Aineistossa ei esiintynyt epäloogisuuksia. 
 
Määrällisen tutkimuksen analyysissä voidaan käyttää monia eri analysointimene-
telmiä. Analyysissä voidaan tutkia yhtä muuttujaa tai useita muuttujia samanai-
kaisesti. Analyysimenetelmän tulee tuoda tietoa tutkittavasta asiasta. Tutkija jou-
tuu usein kokeilemaan eri analyysimenetelmiä saadakseen tutkimuskysymyksel-
leen vastauksen. (Heikkilä 2014, 174.)  
 
Tämän tutkimuksen analyysissä käytettiin prosentteja. Prosenttiosuudet kertovat, 
kuinka suuri osuus opiskelijoista oli kokenut hyvin vähän, melko vähän, melko 
paljon, hyvin paljon tai ei lainkaan stressiä kunkin tekijän vuoksi. Prosenttiosuu-
det laskettiin sekä kaikista vastauksista yhteensä että harjoittelukohtaisesti eri 
harjoitteluita suorittaneiden vastauksista erikseen. Vastausten prosenttiosuudet 
muotoiltiin taulukoiksi. Taulukon sarakkeille laitettiin koetun stressin määrä (ei ol-
lenkaan, hyvin vähän, melko vähän, melko paljon ja hyvin paljon) ja riveille stres-
sitekijät.  
 
Taulukot tehtiin erikseen harjoitteluun liittyvistä stressitekijöistä, harjoittelun aikai-
seen opiskeluun liittyvistä stressitekijöistä ja opiskelun ulkopuolisista stressiteki-
jöistä. Näin saatiin yhteensä kaksitoista kappaletta taulukoita, jotka kuvaavat har-
joittelun aikaista stressiä aiheuttavia tekijöitä.  
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8 Stressiä aiheuttavat tekijät sairaanhoitajaopintojen kol-
mannen vuoden harjoitteluiden aikana 
 
8.1 Vastaajien taustatiedot 
 
Kyselytutkimuksen kokonaisotos on 33 kolmannen vuoden sairaanhoitajaopiske-
lijaa. Vastausprosentiksi tuli näin ollen noin 26,4 %. Kyselytutkimukseen vastan-
neista opiskelijoista 45,5 % (n=15) suoritti ikäosaamisen harjoittelua, 36,4 % 
(n=12) perhehoitotyön harjoittelua ja 18,2 % (n=6) syventävää harjoittelua. (Kuvio 
1).  
 
 
Kuvio 1. Opiskelijoiden suorittamat harjoittelut. 
 
Vastaajien iät vaihtelivat 21:n ja 56:n ikävuoden välillä keskiarvon ollessa 32,5 
vuotta. Vastaajista 81,8 % (n=27) oli naisia ja 18,2 % (n=6) miehiä.  
 
  
46 %
36 %
18 %
Ikäosaamisen harjoittelu
Perhehoitotyön
harjoittelu
Syventävä harjoittelu
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8.2 Stressin kokeminen kaikissa harjoitteluissa 
 
Kolmannen vuoden harjoitteluissa ammatillisen tiedon ja taidon puute, potilashoi-
toon liittyvät paineet ja harjoittelun kirjalliset tehtävät aiheuttivat eniten stressiä 
harjoitteluun liittyvistä tekijöistä. Opiskelijoista yhteensä 47,5 % arvioi amma-
tillisen tiedon ja taidon puutteen aiheuttaneen melko paljon tai hyvin paljon stres-
siä. Harjoitteluun itseensä liittyvistä tekijöistä ”melko paljon”- ja ”hyvin paljon” -
vastauksia tuli seuraavaksi eniten tekijöihin potilashoitoon liittyvät paineet 
(33,3 %) ja harjoittelun kirjalliset tehtävät (27,3 %). (Taulukko 2.) 
 
Taulukko 2. Kaikkien vastaajien stressin kokeminen harjoittelupaikkaan liittyvistä 
tekijöistä (%, n=33). 
 Ei 
ollenkaan 
Hyvin 
vähän 
Melko 
vähän 
Melko 
paljon 
Hyvin 
paljon 
Virheiden tekemisen pelko 18,2 27,3 30,3 21,2 3,0 
Ammatillisen tiedon ja taidon puute 6,1 24,2 21,2 36,4 12,1 
Potilaiden kärsimyksen näkeminen 24,2 24,2 33,3 15,2 3,0 
Kuolemantapaukset 51,5 18,2 18,2 12,1 0 
Sinun epätarkoituksenmukainen 
hyödyntämisesi työvoimana 
30,3 27,3 18,2 18,2 6,1 
Hoitajien arvostuksen puute opiskelijoita 
kohtaan 
24,2 36,4 15,2 12,1 12,1 
Ohjaajiesi asenteet sinua kohtaan 45,5 24,2 6,1 6,1 18,2 
Lääkäreiden asenteet hoitajia kohtaan 36,4 39,4 18,2 3,0 3,0 
Opiskelijoiden nöyryyttäminen 57,6 18,2 15,2 3,0 6,1 
Harjoittelun kirjalliset tehtävät 33,3 21,2 18,2 15,2 12,1 
Pelko huonosta harjoittelun arvioinnista 33,3 27,3 21,2 6,1 12,1 
Potilashoitoon liittyvät paineet 24,2 24,2 18,2 24,2 9,1 
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Harjoittelun aikaisiin muihin opintoihin liittyvistä tekijöistä pystyttiin selvästi 
erottamaan tekijät, jotka aiheuttivat eniten stressiä. Kurssien tehtävät ja kurssien 
vaatiman työn määrä aiheuttivat melko paljon tai hyvin paljon stressiä yhteensä 
57,6 %:lle vastaajista. Seuraavaksi eniten stressiä aiheuttivat tentit, jotka stres-
sasivat melko paljon tai hyvin paljon yhteensä 54,6 % vastaajista. Paine saada 
hyviä arvosanoja stressasi melko paljon tai hyvin paljon yhteensä 48,5 %:ia vas-
taajista. (Taulukko 3.)  
 
Taulukko 3. Kaikkien vastaajien stressin kokeminen harjoittelun aikaisiin muihin 
opintoihin liittyvistä tekijöistä (%, n=33). 
 
 Ei 
ollenkaan 
Hyvin 
vähän 
Melko 
vähän 
Melko 
paljon 
Hyvin 
paljon 
Kurssien tehtävät ja kurssien vaatiman 
työn määrä 
6,1 12,1 24,2 42,4 15,2 
Tentit 15,2 6,1 24,2 45,5 9,1 
Paine saada hyviä arvosanoja 15,2 9,1 27,3 42,4 6,1 
Huoli opinnoissa mukana pysymisestä 18,2 36,4 21,2 15,2 9,1 
Ongelmat korkeakoulun työntekijöiden 
kanssa 
45,5 27,3 15,2 3,0 9,1 
Opetuksen laatu 15,2 15,2 48,5 9,1 12,1 
Kiinnostuksen puute kursseja kohtaan 24,2 27,3 36,4 9,1 3,0 
Kurssien monimutkaisuus 12,1 21,2 36,4 18,2 12,1 
Opiskelijoiden ryhmittymät, 
“klikkiytyminen” 
33,3 33,3 24,2 9,1 0 
Oma aikaansaamattomuus 33,3 21,2 27,3 12,1 6,1 
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Taloudelliset huolet aiheuttivat eniten stressiä sekä opiskelun ulkopuolisista te-
kijöistä että kaikista kyselyssä esitetyistä tekijöistä. Taloudelliset huolet aiheutti-
vat stressiä melko paljon tai hyvin paljon yhteensä 72,7 %:lle vastaajista. Ajan-
hallinnan vaikeudet aiheuttivat melko paljon tai hyvin paljon stressiä yhteensä 
60,6 %:lle vastaajista ja vähäiset sosiaaliset aktiviteetit 48,5 %:lle vastaajista. 
(Taulukko 4.) 
 
 
Taulukko 4. Kaikkien vastaajien stressin kokeminen opiskelun ulkopuolisista te-
kijöistä (%, n=33). 
 
 Ei 
ollenkaan 
Hyvin 
vähän 
Melko 
vähän 
Melko 
paljon 
Hyvin 
paljon 
Taloudelliset huolet 9,1 6,1 12,1 51,5 21,2 
Jokapäiväisen elämän 
häiriintyminen opintojen takia 
12,1 21,2 24,2 33,3 9,1 
Vaikeus järjestää aikaa sekä 
opinnoille että vapaa-ajan vietolle 
12,1 18,2 9,1 36,4 24,2 
Vähäiset sosiaaliset aktiviteetit 18,2 15,2 18,2 27,3 21,2 
Perheen asenteet opintoja 
kohtaan 
69,7 6,1 15,2 9,1 0 
 
 
Kaikista vastaajista (n=33) yhteensä 20 vastasi avoimeen kysymykseen, jossa 
tiedusteltiin muita harjoittelun aikana stressiä aiheuttaneita tekijöitä. Eri harjoitte-
luja suorittaneiden vastauksista nousi esille hyvin samankaltaisia stressitekijöitä. 
Avoimissa vastauksissa esitettyjen stressitekijöiden ei näin ollen voida sanoa joh-
tuvan jostain tietystä harjoittelusta itsestään. Yksi opiskelijoista vastasi, että 
stressitekijöitä ei ole.  
  
Monet strukturoiduissa kysymyksissä käsitellyt tekijät toistuivat avoimissa vas-
tauksissa. Useat opiskelijat selittivät, miksi edellä mainitut tekijät aiheuttavat 
stressiä.  Ajankäytön vaikeudet mainittiin useissa vastauksissa. Ajankäyttöä näyt-
tävät vaikeuttavan harjoittelun ja harjoittelun aikaisten opintojen ohella ainakin 
kurssien järjestelyt, palkkatyö, pitkät päivittäiset ajomatkat ja perheellisyys.  
  
”Puolessa vuodessa on tehtävä sekä kurssit, harjoittelu jonka aikana sa-
manaikaisesti on käytävä opparin ryhmäistunnoissa. Geriatrian luennot 
ja tentti vaativat harjoittelun tuntien siirtämistä, ja kun on sairaana, joutuu 
vielä korvaamaan harjoittelun poissaolot. Matka harjoittelupaikan, kodin 
ja koulun välillä tekee esim. minulla 85 ajokilometriä. Perheelliselle tämä 
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yhtälö on mahdoton. Tunteja on edelleen vain 24h/vrk, ja nukkuakin pi-
täisi joskus. - -”  
   
”- - kurssit ovat sisällöltään myös sekavia, ja pilkottu moniin ryhmätöihin. 
Ryhmäläisten on vaikea tehdä ryhmätyötä, koska yhteistä vapaata aikaa 
ei juuri löydy.”  
  
Avoimissa vastauksissa tuli paljon esille myös harjoitteluun liittyviä stressiteki-
jöitä. Strukturoitujen kysymyksien sisällöstä uudelleen esille tuli ohjaajan asenne 
opiskelijaa ja ohjausta kohtaan sekä kuolemantapaukset. Kyselylomakkeen ulko-
puolelle jääneitä opiskelijoiden mainitsemia tekijöitä ovat huono ohjaus, sekavat 
kirjallisten tehtävien tehtävänannot, harjoitteluun liittyvät projektit ja hankaluus 
erottaa sairaanhoitajan tehtävät lähihoitajan tehtävistä. Myös harjoittelun aikaiset 
henkilökohtaisen elämän järjestelyt aiheuttavat opiskelijoille päänvaivaa.   
  
”Joskus harjoitteluun liittyvät kirjalliset tehtävänannot ovat epäselviä ja 
ohjeistus on huonoa. Koulun puolesta tehtävänannot ovat usein todella 
laajoja ja epämääräisiä, jolloin opiskelijoiden kirjalliset tehtävät ovat si-
sällöltään hyvin eritasoisia. Myös harjoittelun tavoitteiden laatiminen 
vaihtelee ohjaavan opettajan mukaan, jolloin tavoitteet tulee helposti laa-
dittua sellaisiksi kuin opettaja haluaa.”  
  
”matkan pituus harj. paikkaan, autopaikan saaminen koululta jos työ-
vuoro alkaa myöhemmin kuin klo 8, lapsen hoito jos lapsi sairaana.”  
  
Avoimissa vastauksissa mainittiin myös monia harjoittelun aikaiseen muuhun 
opiskeluun liittyviä tekijöitä. Näitä olivat muun muassa opinnäytetyö, kurssien si-
sältämän työmäärän ja opintopisteiden epäsuhta sekä tentteihin lukeminen har-
joittelun aikana.  
  
”Kurssien sisältämä työmäärä ei vastaa opintopisteitä, ja on käsittämä-
töntä että geriatria on englanniksi. Tässä vain suoritetaan, ei opita.”  
  
Avoimissa vastauksissa mainittiin myös teoriaopiskelun ja harjoittelutuntien sijoit-
taminen opintosuunnitelman mukaisesti harjoittelun jälkeiselle ajalle, taloudelliset 
huolet, henkilökohtaiseen elämään liittyvät haasteet sekä huoli omasta ja läheis-
ten terveydestä. 
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8.3 Stressin kokeminen ikäosaamisen harjoittelussa 
 
Ikäosaamisen harjoittelun aikana näyttäisi olevan neljä harjoitteluun liittyvää 
tekijää, jotka aiheuttavat eniten stressiä. 46,7 % vastaajista arvioi ammatillisen 
tiedon ja taidon puutteen stressaavan melko paljon tai hyvin paljon. Harjoittelun 
kirjalliset tehtävät aiheuttivat stressiä melko paljon tai hyvin paljon yhteensä 
40 %:lle vastaajista. Potilaiden kärsimyksen näkeminen ja opiskelijan epätarkoi-
tuksenmukainen hyödyntäminen työvoimana aiheuttivat kumpikin melko paljon 
tai hyvin paljon stressiä yhteensä 26,7 %:lle vastaajista. (Taulukko 5.) 
 
Taulukko 5. Ikäosaamisen harjoittelua suorittavien stressin kokeminen harjoitte-
luun liittyvistä tekijöistä (%, n=15). 
 Ei 
ollenkaan 
Hyvin 
vähän 
Melko 
vähän 
Melko 
paljon 
Hyvin 
paljon 
Virheiden tekemisen pelko 26,7 26,7 33,3 6,7 6,7 
Ammatillisen tiedon ja taidon puute 6,7 20,0 26,7 40,0 6,7 
Potilaiden kärsimyksen näkeminen 33,3 13,3 26,7 26,7 0 
Kuolemantapaukset 66,7 20,0 0 13,3 0 
Sinun epätarkoituksenmukainen 
hyödyntämisesi työvoimana 
13,3 40,0 20,0 20,0 6,7 
Hoitajien arvostuksen puute opiskeli-
joita kohtaan 
33,3 40,0 6,7 13,3 6,7 
Ohjaajiesi asenteet sinua kohtaan 53,3 26,7 6,7 6,7 6,7 
Lääkäreiden asenteet hoitajia kohtaan 53,3 40,0 6,7 0 0 
Opiskelijoiden nöyryyttäminen 73,3 20,0 6,7 0 0 
Harjoittelun kirjalliset tehtävät 40,0 0 20,0 20,0 20,0 
Pelko huonosta harjoittelun 
arvioinnista 
53,3 13,3 13,3 13,3 6,7 
Potilashoitoon liittyvät paineet 33,3 20,0 26,7 6,7 13,3 
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Ikäosaamisen harjoittelua suorittavia stressasi kolme harjoittelun aikaisiin mui-
hin opintoihin liittyvää tekijää selvästi enemmän kuin muut harjoittelun aikai-
seen opiskeluun liittyvät tekijät. Kurssien tehtävät ja kurssien vaatiman työn 
määrä aiheuttivat stressiä melko paljon tai hyvin paljon yhteensä 73,4 %:lle opis-
kelijoista.  60 % ilmoitti tenttien aiheuttavan melko paljon tai hyvin paljon stressiä. 
Myös paine saada hyviä arvosanoja aiheuttaa melko paljon tai hyvin paljon stres-
siä 60 %:lle opiskelijoista. (Taulukko 6.) 
 
Taulukko 6. Ikäosaamisen harjoittelua suorittavien stressin kokeminen harjoitte-
lun aikaiseen muuhun opiskeluun liittyvistä tekijöistä (%, n=15). 
 Ei 
ollenkaan 
Hyvin 
vähän 
Melko 
vähän 
Melko 
paljon 
Hyvin 
paljon 
Kurssien tehtävät ja kurssien vaatiman 
työn määrä 
0 13,3 13,3 46,7 26,7 
Tentit 20,0 6,7 13,3 53,3 6,7 
Paine saada hyviä arvosanoja 13,3 6,7 20,0 60,0 0 
Huoli opinnoissa mukana pysymisestä 13,3 20,0 20,0 26,7 20,0 
Ongelmat korkeakoulun työntekijöiden 
kanssa 
40,0 33,3 20,0 0 6,7 
Opetuksen laatu 13,3 13,3 46,7 13,3 13,3 
Kiinnostuksen puute kursseja kohtaan 13,3 40,0 33,3 13,3 0 
Kurssien monimutkaisuus 6,7 20,0 26,7 26,7 20,0 
Opiskelijoiden ryhmittymät, 
“klikkiytyminen” 
26,7 40,0 20,0 13,3 0 
Oma aikaansaamattomuus 33,3 13,3 40,0 13,3 0 
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Opiskelun ulkopuolisista tekijöistä taloudelliset huolet sekä vaikeus järjestää 
aikaa sekä opinnoille että vapaa-ajan vietolle aiheuttavat eniten stressiä ikäosaa-
misen harjoittelun aikana. Vaikeus järjestää aikaa sekä opinnoille että vapaa-ajan 
vietolle aiheutti melko paljon tai hyvin paljon stressiä 66,6 %:lle. Opiskelijoista 
60 % ilmoitti taloudellisten huolien aiheuttavan stressiä melko paljon tai hyvin pal-
jon. (Taulukko 7.) 
 
Taulukko 7. Ikäosaamisen harjoittelua suorittavien stressin kokeminen opiskelun 
ulkopuolisista tekijöistä (%, n=15). 
 
 Ei 
ollenkaan 
Hyvin 
vähän 
Melko 
vähän 
Melko 
paljon 
Hyvin 
paljon 
Taloudelliset huolet 13,3 13,3 13,3 40,0 20,0 
Jokapäiväisen elämän häiriintyminen 
opintojen takia 
20,0 20,0 13,3 33,3 13,3 
Vaikeus järjestää aikaa sekä opinnoille 
että vapaa-ajan vietolle 
13,3 20,0 0 33,3 33,3 
Vähäiset sosiaaliset aktiviteetit 13,3 13,3 26,7 33,3 13,3 
Perheen asenteet opintoja kohtaan 66,7 0 26,7 6,7 0 
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8.4 Stressin kokeminen perhehoitotyön harjoittelussa 
 
Harjoitteluun liittyvistä tekijöistä mikään ei noussut esille yhtä vahvasti perhe-
hoitotyön harjoittelussa kuin muissa harjoitteluissa. Harjoitteluun liittyvistä teki-
jöistä eniten stressiä aiheuttivat ammatillisen tiedon ja taidon puute sekä potilas-
hoitoon liittyvät paineet: kumpikin aiheutti melko paljon tai hyvin paljon stressiä 
yhteensä 33,3 %:lle perhehoitotyön harjoittelua suorittavista vastaajista. (Tau-
lukko 8.) 
 
Taulukko 8. Perhehoitotyön harjoittelua suorittavien stressin kokeminen harjoitte-
luun liittyvistä tekijöistä (%, n=12). 
 Ei 
ollenkaan 
Hyvin 
vähän 
Melko 
vähän 
Melko 
paljon 
Hyvin 
paljon 
Virheiden tekemisen pelko 16,7 25,0 33,3 25,0 0 
Ammatillisen tiedon ja taidon puute 8,3 33,3 25,0 25,0 8,3 
Potilaiden kärsimyksen näkeminen 16,7 41,7 25,0 8,3 8,3 
Kuolemantapaukset 50,0 25,0 16,7 8,3 0 
Sinun epätarkoituksenmukainen 
hyödyntämisesi työvoimana 
50,0 16,7 8,3 16,7 8,3 
Hoitajien arvostuksen puute opiskelijoita 
kohtaan 
16,7 33,3 25,0 16,7 8,3 
Ohjaajiesi asenteet sinua kohtaan 41,7 25,0 8,3 8,3 16,7 
Lääkäreiden asenteet hoitajia kohtaan 33,3 33,3 25,0 0 8,3 
Opiskelijoiden nöyryyttäminen 41,7 25,0 33,3 0 0 
Harjoittelun kirjalliset tehtävät 33,3 25,0 16,7 16,7 8,3 
Pelko huonosta harjoittelun arvioinnista 25,0 41,7 25,0 0 8,3 
Potilashoitoon liittyvät paineet 25,0 25,0 16,7 25,0 8,3 
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Harjoittelun aikaisiin muihin opintoihin liittyvistä tekijöistä perhehoitotyön 
harjoittelun aikana eniten stressiä aiheuttivat kurssien tehtävät ja kurssien vaati-
man työn määrä, tentit sekä paine saada hyviä arvosanoja. 58,3 % arvioi koke-
vansa melko paljon tai hyvin paljon stressiä kurssien tehtävien ja kurssien vaati-
man työn määrän vuoksi. Tentit aiheuttivat melko paljon tai hyvin paljon stressiä 
50 %:lle ja paine saada hyviä arvosanoja 33,3 %:lle opiskelijoista. (Taulukko 9.) 
 
Taulukko 9. Perhehoitotyön harjoittelua suorittavien stressin kokeminen harjoitte-
lun aikaisiin muihin opintoihin liittyvistä tekijöistä (%, n=12). 
 Ei 
ollenkaan 
Hyvin 
vähän 
Melko 
vähän 
Melko 
paljon 
Hyvin 
paljon 
Kurssien tehtävät ja kurssien vaatiman 
työn määrä 
16,7 8,3 16,7 50,0 8,3 
Tentit 16,7 8,3 25,0 41,7 8,3 
Paine saada hyviä arvosanoja 25,0 16,7 25,0 25,0 8,3 
Huoli opinnoissa mukana pysymisestä 25,0 41,7 25,0 8,3 0 
Ongelmat korkeakoulun työntekijöiden 
kanssa 
41,7 25,0 16,7 8,3 8,3 
Opetuksen laatu 16,7 8,3 66,7 0 8,3 
Kiinnostuksen puute kursseja kohtaan 33,3 16,7 33,3 8,3 8,3 
Kurssien monimutkaisuus 25,0 16,7 41,7 8,3 8,3 
Opiskelijoiden ryhmittymät, 
“klikkiytyminen” 
41,7 25,0 33,3 0 0 
Oma aikaansaamattomuus 33,3 16,7 25,0 8,3 16,7 
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Opiskelun ulkopuolisista tekijöistä taloudelliset huolet, vaikeus järjestää aikaa 
sekä opinnoille että vapaa-ajan vietolle sekä vähäiset sosiaaliset aktiviteetit stres-
sasivat eniten perhehoitotyön harjoittelua suorittavia. Taloudelliset huolet aiheut-
tivat melko paljon tai hyvin paljon stressiä 75 %:lle opiskelijoista. Vaikeus järjes-
tää aikaa sekä opinnoille että vapaa-ajan vietolle ja vähäiset sosiaaliset aktivitee-
tit aiheuttivat kumpikin melko paljon tai hyvin paljon stressiä 50 %:lle opiskeli-
joista. (Taulukko 10.) 
 
Taulukko 10. Perhehoitotyön harjoittelua suorittavien stressin kokeminen opiske-
lun ulkopuolisista tekijöistä (%, n=12). 
 
 Ei 
ollenkaan 
Hyvin 
vähän 
Melko 
vähän 
Melko 
paljon 
Hyvin 
paljon 
Taloudelliset huolet 8,3 0 16,7 50,0 25,0 
Jokapäiväisen elämän häiriintyminen 
opintojen takia 
8,3 16,7 41,7 25,0 8,3 
Vaikeus järjestää aikaa sekä opinnoille 
että vapaa-ajan vietolle 
16,7 8,3 25,0 25,0 25,0 
Vähäiset sosiaaliset aktiviteetit 16,7 25,0 8,3 8,3 41,7 
Perheen asenteet opintoja kohtaan 58,3 16,7 8,3 16,7 0 
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8.5 Stressin kokeminen syventävässä harjoittelussa 
 
Syventävässä harjoittelussa näyttäisi olevan useita stressiä aiheuttavia harjoit-
teluun liittyviä tekijöitä. Virheiden tekemisen pelko, ammatillisen tiedon ja tai-
don puute, ohjaajien asenne opiskelijaa kohtaa, opiskelijoiden nöyryyttäminen 
sekä potilashoitoon liittyvät paineet nousevat vahvasti esille paljon stressiä ai-
heuttavina tekijöinä. Ammatillisen tiedon ja taidon puute sekä potilashoitoon liit-
tyvät paineet aiheuttavat stressiä melko paljon tai hyvin paljon 83,3 %:lle vastaa-
jista. Virheiden tekemisen pelko, ohjaajien asenne opiskelijaa kohtaan ja opiske-
lijoiden nöyryyttäminen aiheutti melko paljon tai hyvin paljon stressiä 50 %:lle 
vastaajista. (Taulukko 11.) 
 
Taulukko 11. Syventävää harjoittelua suorittavien stressin kokeminen harjoitte-
luun liittyvistä tekijöistä (%, n=6). 
 Ei 
ollenkaan 
Hyvin 
vähän 
Melko 
vähän 
Melko 
paljon 
Hyvin 
paljon 
Virheiden tekemisen pelko 0 33,3 16,7 50,0 0 
Ammatillisen tiedon ja taidon puute 0 16,7 0 50,0 33,3 
Potilaiden kärsimyksen näkeminen 16,7 16,7 66,7 0 0 
Kuolemantapaukset 16,7 0 66,7 16,7 0 
Sinun epätarkoituksenmukainen 
hyödyntämisesi työvoimana 
33,3 16,7 33,3 16,7 0 
Hoitajien arvostuksen puute opiskelijoita 
kohtaan 
16,7 33,3 16,7 0 33,3 
Ohjaajiesi asenteet sinua kohtaan 33,3 16,7 0 0 50 
Lääkäreiden asenteet hoitajia kohtaan 0 50,0 33,3 16,7 0 
Opiskelijoiden nöyryyttäminen 50 0 0 16,7 33,3 
Harjoittelun kirjalliset tehtävät 16,7 66,7 16,7 0 0 
Pelko huonosta harjoittelun arvioinnista 0 33,3 33,3 0 33,3 
Potilashoitoon liittyvät paineet 0 33,3 0 66,7 0 
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Harjoittelun aikaisiin muihin opintoihin liittyvistä tekijöistä tentit ja paine 
saada hyviä arvosanoja stressasivat melko paljon tai hyvin paljon 50 %:ia syven-
tävää harjoittelua suorittavista vastaajista. (Taulukko 12.) 
 
Taulukko 12. Syventävää harjoittelua suorittavien stressin kokeminen harjoittelun 
aikaisiin opintoihin liittyvistä tekijöistä (%, n=6). 
 Ei 
ollenkaan 
Hyvin 
vähän 
Melko 
vähän 
Melko 
paljon 
Hyvin 
paljon 
Kurssien tehtävät ja kurssien vaatiman 
työn määrä 
0 16,7 66,7 16,7 0 
Tentit 0 0 50,0 33,3 16,7 
Paine saada hyviä arvosanoja 0 0 50,0 33,3 16,7 
Huoli opinnoissa mukana pysymisestä 16,7 66,7 16,7 0 0 
Ongelmat korkeakoulun työntekijöiden 
kanssa 
66,7 16,7 0 0 16,7 
Opetuksen laatu 16,7 33,3 16,7 16,7 16,7 
Kiinnostuksen puute kursseja kohtaan 33,3 16,7 50,0 0 0 
Kurssien monimutkaisuus 0 33,3 50,0 16,7 0 
Opiskelijoiden ryhmittymät, 
“klikkiytyminen” 
33,3 33,3 16,7 16,7 0 
Oma aikaansaamattomuus 33,3 50,0 0 16,7 0 
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Opiskelun ulkopuolisista tekijöistä taloudelliset huolet sekä vaikeus järjestää 
aikaa sekä opinnoille että vapaa-ajalle aiheutti syventävää harjoittelua suoritta-
ville eniten stressiä. Kaikki vastaajat ilmoittivat taloudellisten huolten stressaavan 
joko melko paljon tai hyvin paljon. Vaikeus järjestää aikaa sekä opinnoille että 
vapaa-ajan vietolle aiheutti melko paljon stressiä 66,7 %:lle vastaajista. (Taulukko 
13.) 
 
Taulukko 13. Syventävää harjoittelua suorittavien stressin kokeminen opiskelun 
ulkopuolisista tekijöistä (%, n=6). 
 Ei 
ollenkaan 
Hyvin 
vähän 
Melko 
vähän 
Melko 
paljon 
Hyvin 
paljon 
Taloudelliset huolet 0 0 0 83,3 16,7 
Jokapäiväisen elämän 
häiriintyminen opintojen takia 
0 33,3 16,7 50,0 0 
Vaikeus järjestää aikaa sekä 
opinnoille että vapaa-ajan vietolle 
0 33,3 0 66,7 0 
Vähäiset sosiaaliset aktiviteetit 33,3 0 16,7 50,0 0 
Perheen asenteet opintoja 
kohtaan 
100 0 0 0 0 
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9 Pohdinta 
 
9.1 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Karelia-ammattikorkeakoulun sairaan-
hoitajakoulutuksen kolmannen vuoden opiskelijoiden harjoitteluiden aikaista 
stressiä aiheuttavia tekijöitä. Opinnäytetyössä haluttiin myös selvittää, eroavatko 
eri harjoitteluiden aikaiset yleisimmät stressitekijät toisistaan. Tutkimuksessa kä-
siteltyjen stressitekijöiden oletettiin aiheuttaneen opiskelijoille stressiä hyvin vä-
hän, melko vähän, melko paljon, hyvin paljon tai ei lainkaan. Tässä tutkimuksessa 
huomio keskittyy tekijöihin, joiden opiskelijat arvioivat useimmiten aiheuttaneen 
melko paljon ja hyvin paljon stressiä.  
 
Tulosten perusteella näyttäisi siltä, että osa tutkituista tekijöistä aiheuttaa merkit-
tävästi stressiä kolmannen vuoden sairaanhoitajaopiskelijoille harjoitteluiden ai-
kana. Eniten harjoittelun aikaista stressiä näyttäisi aiheutuvan taloudellisista huo-
lista. Lähes kolme neljäsosaa oli kokenut taloudellisten huolten aiheuttaneen 
melko paljon tai hyvin paljon stressiä. Tätä löydöstä tukee Kaliszerin ja Timminsin 
(2002) tutkimus, jonka mukaan taloudelliset huolet aiheuttavat merkittävästi 
stressiä sairaanhoitajaopiskelijoille harjoitteluiden aikana. Kyseisessä tutkimuk-
sessa opiskelijat olivat arvioineet taloudelliset huolet useimmiten erittäin paljon 
stressiä aiheuttavaksi tekijäksi (Kaliszer & Timmins 2002). Toiseksi eniten harjoit-
telun aikaista stressiä näyttäisi aiheutuvan vaikeudesta järjestää aikaa sekä opin-
noille että vapaa-ajan vietolle. Muita merkittäviä harjoittelun aikaisia stressiteki-
jöitä ovat kurssien tehtävät ja kurssien vaatiman työn määrä sekä tentit. 
 
Harjoittelun aikaista stressiä näyttäisi aiheutuvan opiskelijoille enemmän harjoit-
telun aikaiseen muuhun opiskeluun liittyvistä ja opiskelun ulkopuolisista tekijöistä 
kuin harjoitteluun itseensä liittyvistä tekijöistä. Harjoittelun aikaiseen muuhun 
opiskeluun liittyvistä tekijöistä erityisesti kurssien tehtävät ja kurssien vaatiman 
työn määrä, tentit ja paine saada hyviä arvosanoja korostuvat tuloksissa. Kurs-
sien tehtävistä ja kurssien vaatiman työn määrästä johtuva stressi voi selittyä 
sillä, että osalla opiskelijoista saattoi olla läsnäolopakollisia kursseja meneillään 
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harjoittelun aikana. Tutkimus ei kuitenkaan kerro, kuinka moni opiskelija oli tällai-
sessa tilanteessa. Kurssien työmäärään liittyvät stressitekijät korostuivat merkit-
tävästi myös Akhu-Zaheyan ym. tutkimuksessa (2014, 198). Tulokset eroavat Ji-
menezin ym. tutkimuksesta (2010), jonka mukaan harjoitteluun liittyvät stressite-
kijät ovat opiskelijoille merkittävämpiä stressin lähteitä kuin harjoittelun aikaisiin 
opintoihin liittyvät tai opiskelun ulkopuoliset stressitekijät (Jimenez ym. 2010). Tä-
hän eroavaisuuteen voivat vaikuttaa kulttuuriset erot espanjalaisten ja suomalais-
ten sairaanhoitajaopintojen välillä. Tässä tutkimuksessa harjoitteluun liittyvistä te-
kijöistä stressiä aiheutui eniten ammatillisen tiedon ja taidon puutteesta, joka ai-
heutti hieman alle puolelle vastaajista melko paljon tai hyvin paljon stressiä.   
  
Eri harjoitteluja suorittaville opiskelijoille yhteisiä stressitekijöitä ovat taloudelliset 
huolet, tentit sekä vaikeus järjestää aikaa sekä opinnoille että vapaa-ajalle. Eri 
harjoitteluiden kesken näyttäisi olevan kuitenkin joitain eroja siinä, mitkä tekijät 
aiheuttavat opiskelijoille stressiä harjoittelun aikana. Kurssien tehtävät ja kurssien 
vaatiman työn määrä aiheuttavat merkittävästi stressiä ikäosaamisen harjoittelun 
aikana, jolloin lähes kolme neljästä koki sen vuoksi melko paljon tai hyvin paljon 
stressiä. Tähän voi osaltaan vaikuttaa se, että ikäosaamisen harjoittelua suorit-
taneet ryhmät koostuivat pitkälti monimuoto-opiskelijoista. Monimuoto-opiskelijat 
ovat yleensä täysiaikaisesti työssä käyviä opiskelijoita, toisin kuin päiväopiskeli-
jat. Tulosta ei sen vuoksi voi yleistää kaikkia ikäosaamisen harjoittelua suorittavia 
koskevaksi. Perhehoitotyön harjoittelun aikana stressiä koki saman tekijän vuoksi 
hieman yli puolet opiskelijoista. Syventävän harjoittelun aikana saman tekijän ai-
heuttama stressi oli vähäistä.   
  
Paine saada hyviä arvosanoja stressasi opiskelijoita eniten ikäosaamisen ja sy-
ventävän harjoittelun aikana, joissa yli puolet opiskelijoista koki sen vuoksi melko 
paljon tai hyvin paljon stressiä. Perhehoitotyön harjoittelussa vain kolmannes koki 
sen vuoksi melko paljon tai hyvin paljon stressiä. Syventävä harjoittelu on ainoa 
numeraalisesti arvioitava harjoittelu. Tämä voi osaltaan selittää, miksi syventävää 
harjoittelua suorittaneet kokivat stressiä tämän tekijän vuoksi.   
  
Harjoittelun kirjalliset tehtävät stressasivat opiskelijoita erityisesti ikäosaamisen 
harjoittelun aikana. Kovinkaan moni ei kokenut niiden vuoksi merkittävää stressiä 
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perhehoitotyön harjoittelussa tai syventävässä harjoittelussa. Merkillisen tästä 
havainnosta tekee se, ettei ikäosaamisen harjoittelussa tutkijan tiedon mukaan 
ollut muita kirjallisia tehtäviä kuin tavoitteiden laatiminen. Yksi mahdollinen selitys 
siihen, miksi tämä stressasi erityisesti ikäosaamisen harjoittelua suorittavia, on 
heidän mahdollinen pyrkimys nopeuttaa opintojaan. Ikäosaamisen harjoittelua 
suorittaneet opiskelijat ovat suurimmaksi osin monimuoto-opiskelijoita, joista mo-
net pyrkivät suorittamaan sairaanhoitajaopinnot mahdollisimman nopeasti. Tämä 
puolestaan voi aiheuttaa sen, että pienikin määrä harjoittelun tehtäviä voi tuntua 
entistäkin raskaammalta taakalta.  
  
Harjoitteluun liittyvät stressitekijät korostuvat syventävän harjoittelun aikana sel-
västi enemmän kuin muissa kolmannen vuoden harjoitteluissa. Syventävän har-
joittelun aikana merkittävästi stressiä aiheuttivat ammatillisen tiedon ja taidon 
puute sekä potilashoitoon liittyvät paineet. Myös virheiden tekemisen pelko, oh-
jaajien asenne opiskelijoita kohtaan sekä opiskelijoiden nöyryyttäminen aiheutti-
vat opiskelijoille paljon stressiä syventävän harjoittelun aikana. Osa ammatillisen 
tiedon ja taidon puutteesta johtuvasta stressistä sekä potilashoitoon liittyvistä pai-
neista selittynee sillä, että syventävä harjoittelu on viimeinen ennen työelämään 
siirtymistä. Se luo osaltaan opiskelijoille paineita – onhan heidän oltava kyseisen 
harjoittelun jälkeen valmiita työelämään. Samansuuntaisia tuloksia saatiin Mor-
rellin & Ridgwayn tutkimuksessa (2014), jossa selvitettiin sairaanhoitajaopiskeli-
joiden kokemuksia valmiudestaan viimeiseen harjoitteluun. Brittiläiset sairaanhoi-
tajaopiskelijat kokivat viimeisessä harjoittelussaan muun muassa ammatillisen 
tietonsa ja taitonsa puutteellisiksi, korkeita odotuksia hoitohenkilökunnan puolelta 
sekä hankaluuksia ohjaajiensa kanssa yhteistyössä toimimisessa. Opiskelijat oli-
vat hyvin stressaantuneita ja kokivat, ettei heitä tuettu tarpeeksi harjoittelun ai-
kana. Siitä huolimatta opiskelijat osoittivat harjoitteluissaan kliinistä pätevyyttä. 
Tutkimuksessa korostui ohjaajan roolin tärkeys viimeisessä harjoittelussa: ohjaa-
jilta odotettiin enemmän tukea ja rohkaisemista. (Morrell & Ridgway 2014.)   
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9.2 Luotettavuus ja eettisyys 
 
Määrällisen tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan reliabiliteetin ja validiteetin 
avulla. Reliabiliteetilla tarkoitetaan mittaustulosten toistettavuutta. Validiteetti tar-
koittaa sitä, onko tutkimuksella onnistuttu mittaamaan sitä, mitä on tarkoituskin 
mitata. (Vilkka 2007, 149-150.) 
 
Kyselytutkimuksen validiteettiin vaikuttaa olennaisesti se, kuinka onnistuneesti 
kysymysten avulla on saatu ratkaisu tutkimusongelmaan (Heikkilä 2014, 177). 
Validiteetin arvioinnissa on erityisen tärkeää tarkastella, kuinka hyvin tutkija on 
onnistunut operationalisoimaan teoreettiset käsitteet arkikielen tasolle (Vilkka 
2007, 150). Tämän tutkimuksen käsitteet oli melko helppoja muuttaa helposti ym-
märrettävään muotoon. Stressi on ilmiönä sairaanhoitajaopiskelijoille hyvin tuttu 
ja arkipäiväinen. Kysymyslomake pyrittiin laatimaan niin, ettei kysymyksiin jäisi 
mitään tulkinnanvaraa. Kysymyslomakkeessa käsiteltiin erilaisia harjoittelun ai-
kaisia stressitekijöitä, joista opiskelijan täytyi arvioida, kuinka paljon ne ovat ai-
heuttaneet hänelle stressiä harjoittelun aikana. Arvioitavat stressitekijät oli kysy-
myslomakkeessa jaoteltu kolmeen alaluokkaan: harjoitteluun liittyviin, harjoittelun 
aikaiseen opiskeluun liittyviin sekä opiskelun ulkopuolisiin tekijöihin. Huoleksi tut-
kijalle jäi, ymmärsivätkö ja muistivatko opiskelijat läpi kyselyn, että kyse oli aino-
astaan harjoittelun aikaisista stressitekijöistä eikä korkeakouluopiskeluun liitty-
vistä tai opiskelun ulkopuolisista stressitekijöistä yleensä sairaanhoitajaopintojen 
aikana. Stressitekijöiden jakaminen kolmeen eri luokkaan kyselylomakkeessa 
saattoi antaa opiskelijoille vahingossa tällaisen vaikutelman. Tämä voi osaltaan 
heikentää tutkimuksen validiteettia.   
 
Tutkimuksessa käytetty asteikko vaikuttaisi onnistuneelta valinnalta. Vastauk-
sissa on selkeitä jakaumia, joiden perusteella tekijöiden joukosta voi selvästi erot-
taa stressiä aiheuttavat tekijät. Asteikon heikkoutena on vastaajan mahdollinen 
pyrkimys vastausten loogisuuteen. Vastauksiin voi vaikuttaa se, mitä edelliseen 
kysymykseen on vastattu. Vastauksista ei voi päätellä vastausten painoarvoa, eli 
mitä tekijöitä vastaajat pitävät erityisen tärkeinä. (Heikkilä 2014, 51.) 
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Tutkimuksen reliaabelius määritellään tutkimuksen kyvyksi antaa ei-sattumanva-
raisia tuloksia. Tulosten on pysyttävä samana tutkimusta toistettaessa. Reliabili-
teettia tarkastellessa huomion kohteena ovat erityisesti mittaukseen liittyvät asiat 
ja tarkkuus tutkimuksen toteuttamisessa. (Vilkka 2007, 149.) Reliabiliteetti jää 
puutteelliseksi yleensä satunnaisvirheiden vuoksi. Tutkimuksen satunnaisvirheet 
johtuvat otannasta sekä erilaisista mittaus- ja käsittelyvirheistä. (Heikkilä 2014, 
178.)  
 
Tutkimuksen otoksen tulee edustaa perusjoukkoa (Vilkka 2007, 150). Otoksen 
koko vaikuttaa tulosten tarkkuuteen. Tulokset ovat sitä sattumanvaraisempia, 
mitä pienempi otos on (Heikkilä 2014, 178). Tämän tutkimuksen perusjoukko on 
kolmannen vuoden sairaanhoitajaopiskelijat. Tutkimuksen otos jäi vajaaksi opin-
näytetyöprosessin tuomien aikataulurajoitusten vuoksi, sillä tutkimuksen ulko-
puolelle jäi yhteensä kolme opiskelijaryhmää. Tutkimuksen otos käsitti yhteensä 
viisi opiskelijaryhmää. Tutkimuksen otoskoko oli 33 opiskelijaa, jolloin vastaus-
prosentiksi tuli 26,4. Erityisen vähän vastauksia saatiin syventävää harjoittelua 
suorittaneilta opiskelijoilta: vain kuusi vastaajaa suoritti syventävää harjoittelua. 
Syventävä harjoittelua koskeviin tuloksiin tulee tämän vuoksi suhtautua erityisen 
kriittisesti. Edellä mainittujen tekijöiden vuoksi koko tutkimuksen tulokset ovat to-
dennäköisesti melko sattumanvaraisia, mikä heikentää tutkimuksen reliabiliteet-
tia merkittävästi. 
 
Aineistoa tulee käsitellä huolellisesti mittausvirheiden välttämiseksi (Vilkka 2007, 
149-150). Tässä tutkimuksessa tietoja ei ollut tarpeen syöttää uudelleen erilliseen 
taulukkolaskentaohjelmaan. Kyselyaineisto hankittiin Google Formsilla, josta ne 
oli mahdollista muuntaa suoraan havaintomatriisiksi samaan tuoteperheeseen 
kuuluvaan Google Sheets -ohjelmaan. Havaintomatriisi silmäiltiin varmuuden 
vuoksi läpi sen varalta, että vastauksissa olisi ilmennyt selviä virheitä. Google 
Sheetsiä käytettiin hyödyksi myös aineiston analysoinnissa. Tällä tavoin menet-
telemällä käsittelyvirheet saatiin tutkimuksessa minimoitua.  
 
Tutkimuksen luotettavuutta lisää kyselylomakkeen esitestaus. Lomakkeen esi-
testaamisella tarkoitetaan sitä, että tutkittavaan joukkoon verrattavissa olevat 
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henkilöt osallistuvat koekyselyyn. Esitestauksella kyselystä löydetään mahdolli-
set virheet, jotka tulee korjata lopulliseen kyselylomakkeeseen. (Vilkka 2007, 78-
79.) Kyselylomaketta lupautui esitestaamaan kolme kohdejoukkoon kuuluvaa 
opiskelijaa ennen varsinaisen kyselytutkimuksen toteuttamista. Vain yksi testaa-
jista antoi lopulta palautetta kyselylomakkeesta. Esitestaamisen perusteella lo-
makkeeseen ei ollut tarvetta tehdä muutoksia. Tutkimuksen luotettavuuden kan-
nalta lomakkeen esitestaamisessa olisi ollut hyvä olla mukana suurempi joukko 
opiskelijoita. Aikatauluun liittyvien rajoitteiden vuoksi näin ei valitettavasti voitu 
menetellä. 
 
Tutkimusetiikka eli hyvän tieteellisen käytännön noudattaminen on tärkeä osa tut-
kimuksen tekemistä. Tutkijoiden on noudatettava eettisesti kestäviä tiedonhan-
kinta- ja tutkimusmenetelmiä. (Vilkka 2015, 41.) Kaikki toiminta, jossa jonkun toi-
sen tuottamaa tekstiä esitetään omana tuotoksena, on plagiointia. Plagiointia si-
sältävä tutkimus on eettisesti kestämätöntä. (Hirsjärvi ym. 2010, 26.) Tässä opin-
näytetyössä on pyritty viittaamaan aina selkeästi käytettyihin lähteisiin ja tuo-
maan tutkijan omat ajatukset selvästi esille. Tutkimustulosten harhaanjohtava ra-
portointi heikentää tutkimuksen eettisyyttä (Hirsjärvi ym. 2010, 26). Tutkimuksen 
tulokset on pyritty esittämään vääristelemättä. 
 
Tutkimuksen lähtökohtana tulisi olla ihmisarvon ja itsemääräämisoikeuden kun-
nioittaminen. Henkilöillä tulisi olla mahdollisuus päättää osallistumisestaan tutki-
mukseen. (Hirsjärvi ym. 2009, 25.) Tämän opinnäytetyön tutkimukseen osallistu-
minen pohjautui täysin tutkittavien vapaaehtoisuuteen. Tutkittavat opiskelijat pys-
tyivät päättämään tutkimukseen osallistumisestaan saatekirjeen (liite 2) perus-
teella. Kyselylomake luotiin Google Formsilla, jolla on mahdollista luoda kyselyitä, 
joihin vastataan täysin nimettömänä. Ohjelma ei siis tallenna mitään henkilötie-
toja. Näin ollen kyselyyn vastanneiden opiskelijoiden anonymiteetti säilyi. 
 
Kun tutkimus käsittelee organisaation toimintaa tai jäseniä, se edellyttää tutki-
muslupaa kyseiseltä organisaatiolta (Kuula 2011, 276). Tämän tutkimuksen teke-
miseen on saatu asianmukainen tutkimuslupa Karelia-ammattikorkeakoululta 
(liite 3). 
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Opinnäytetyön aiheella tulee olla yhteiskunnallista tai tieteensisäistä merkitystä 
(Hirsjärvi ym. 2009, 78). Harjoittelun aikaista stressiä aiheuttavien tekijöiden tut-
kiminen oli aiheellista, sillä aiheesta ei oltu aiemmin tehty tutkimuksia Karelia-
ammattikorkeakoululla. Opiskelijoiden kokemasta harjoittelun aikaisesta stres-
sistä on puhuttu paljon, mutta näyttöä stressiä aiheuttavista tekijöistä ei ole ollut 
käytettävissä. Tämä opinnäytetyö tuo suuntaa-antavaa tietoa Karelia-ammatti-
korkeakoulun kolmannen vuoden sairaanhoitajaopiskelijoiden harjoitteluiden ai-
kaista stressiä aiheuttavista tekijöistä. Tutkimuksen tuoman tiedon avulla on mah-
dollista kehittää Karelia-ammattikorkeakoulun sairaanhoitajakoulutusta. Koulu-
tusta kehittämällä opiskelijat kohtaavat työelämän haasteet entistä paremmin val-
mistautuneina. Tämä osaltaan parantaa heidän työhyvinvointiaan jatkossa. 
 
 
9.3 Ammatillinen kasvu 
 
Tämä opinnäytetyö on tutkijan ensimmäinen määrällinen tutkimus. Haasteilta ja 
ongelmilta ei siksi voinut täysin välttyä opinnäytetyöprosessin aikana. Tutkimus-
prosessi itsessään oli erittäin mielenkiintoinen ja opettavainen kokemus. Tutkija 
kokee, että opinnäytetyön tuomasta kokemuksesta on merkittävää hyötyä mah-
dollisia seuraavia tutkimuksia tehdessä.  
 
Opinnäytetyöprosessin merkittävimmäksi haasteeksi osoittautui tutkijan syventä-
vän harjoittelun sijoittuminen opinnäytetyön toteuttamisen suunnitellulle ajanjak-
solle. Tutkija yllättyi, kuinka paljon työtä hyvän määrällisen tutkimuksen suunnit-
teleminen todellisuudessa vaatii. Opinnäytetyön tekeminen raskaan, kymmenen 
viikkoa kestävän syventävän harjoittelun aikana osoittautui mahdottomaksi teh-
täväksi. Tutkijan täytyi oman hyvinvointinsa nimissä siirtää opinnäytetyön toteut-
tamisen ajankohtaa seuraavalle lukukaudelle. Tämä oli hyvä opetus siitä, kuinka 
paljon aikaa ja vaivaa määrällisen tutkimuksen suunnittelu vaatii. 
 
Tutkittava aihe itsessään aiheutti myös aikataulullisia ongelmia. Jotta tutkimuk-
sesta saatiin mahdollisimman luotettava, tutkijan täytyi odottaa opiskelijoiden siir-
tymistä harjoitteluihin ennen tutkittavan aineiston keräämistä. Opiskelijat myös 
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aloittivat harjoittelunsa eri aikoihin, mikä venytti aineiston keruun ajankohtaa en-
tisestään.  
 
Opinnäytetyöprosessin ongelmista huolimatta tutkija on lopputulokseen hyvin 
tyytyväinen. Tutkija kokee nyt hallitsevansa määrällisen tutkimuksen perusteet 
kohtuullisesti ja osaa jatkossa ottaa paremmin huomioon prosessin eri vaiheiden 
haasteet.  
 
 
9.4 Tutkimuksen hyödynnettävyys ja jatkotutkimusmahdollisuudet 
 
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että kolmannen vuoden sairaanhoitaja-
opiskelijat kokevat harjoitteluiden aikana merkittävästi stressiä taloudellisista 
huolista, ajanhallinnan vaikeuksista sekä kurssien tehtävistä ja kurssien vaati-
masta työn määrästä. Tämä tieto on hyödyksi tulevia harjoitteluja ja niiden aikai-
sia muita opintoja suunnitellessa. Tulosten perusteella erityisesti ikäosaamisen 
harjoittelun aikana opiskelijoita näyttävät kuormittavan itse harjoittelun ohella 
muut samanaikaiset kurssit. Opetussuunnitelma olisi hyvä suunnitella jatkossa 
sellaiseksi, etteivät monet kurssit olisi samalla ajanjaksolla harjoittelun kanssa. 
Opiskelijoille olisi tarpeellista myös opettaa erilaisia stressinhallintakeinoja.  
 
Tämä tutkimuksen kohderyhmään kuuluivat ainoastaan kolmannen vuoden sai-
raanhoitajaopiskelijat. Tutkimus antoi siis tietoa ainoastaan kolmannen vuoden 
sairaanhoitajaopiskelijoiden harjoittelun aikaisen stressin lähteistä. Jatkossa oli-
sikin syytä tutkia myös muiden vuosikurssien sairaanhoitajaopiskelijoiden koke-
maa stressiä ja stressin lähteitä. Ensimmäisen ja toisen vuoden sairaanhoitaja-
opiskelijoilla on kuitenkin aivan eri lähtökohdat harjoitteluille kuin kolmannen vuo-
den opiskelijoilla, joilla on jo melko paljon kokemusta harjoitteluista. Neljäntenä 
opiskeluvuotena opiskelija suorittaa syventävää harjoittelua. Syventävän harjoit-
telun aikaisista stressitekijöistä olisikin hyvä saada monipuolisempaa, luotetta-
vampaa tietoa kuin mitä tämä tutkimus antoi.  
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Sairaanhoitajaopiskelijat tulevat erilaisista taustoista. Sairaanhoitajaopintojen 
harjoittelut ovat monelle ensikosketus hoitotyöhön. Joillekin sairaanhoitajaopis-
kelijoille hoitotyö on jo entuudestaan tuttua edeltävistä hoitotyön opinnoista ja 
työelämästä. Olisi mielenkiintoista jatkossa tutkia, kokevatko eri taustoista tulevat 
opiskelijat stressiä samoista tekijöistä ensimmäisten harjoitteluiden aikana.  
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Liite 1  1(3) 
 
Kysymyslomake 
 
Kysely harjoittelun aikaista stressiä aiheuttavista tekijöistä 
 
Kiitos, kun päätit osallistua kyselytutkimukseen! 
 
Seuraavassa kysyn sinulta taustatietoja. Vastaa kysymyksiin oman kokemuksesi 
mukaan ja valitse kysymyksen alapuolelta parhaiten kuvaava vaihtoehto. Vas-
taukset ovat täysin anonyymejä ja niitä käytetään vain kyselyn tulosten analy-
sointia varten.  
 
 
Ikäsi:  ___ vuotta  
 
Sukupuolesi:  Mies ___ Nainen ___  
 
Tällä lukukaudella suorittamasi harjoittelujakso 
 
1 Ikäosaamisen harjoittelu ___ 
2 Perhehoitotyön harjoittelu ___  
3 Syventävä harjoittelu ___         
Liite 1  2(3) 
 
Harjoittelun aikana stressiä aiheuttavat tekijät 
 
Tässä osiossa esitetään erilaisia harjoittelun aikaisia stressitekijöitä. Rastita jo-
kaisesta kohdasta vaihtoehto, joka kuvastaa parhaiten sitä, kuinka paljon olet ko-
kenut harjoittelun aikana stressiä esitetyn tekijän vuoksi.  
 
1. Harjoittelupaikan sisäiset tekijät 
 1. Ei ollen-
kaan 
2. Hyvin 
vähän 
3. Melko 
vähän 
4. Melko 
paljon 
5. Hyvin 
paljon 
1. Virheiden tekemisen pelko      
2. Ammatillisen tiedon ja taidon 
puute 
     
3. Potilaiden kärsimyksen 
näkeminen 
     
4. Kuolemantapaukset      
5. Sinun 
epätarkoituksenmukainen 
hyödyntämisesi työvoimana 
     
6. Hoitajien arvostuksen puute 
opiskelijoita kohtaan 
     
7. Ohjaajiesi asenteet sinua 
kohtaan 
     
8. Lääkäreiden asenteet hoitajia 
kohtaan 
     
9. Opiskelijoiden nöyryyttäminen      
10.  Harjoittelun kirjalliset tehtävät      
11. Pelko huonosta harjoittelun 
arvioinnista 
     
12.  Potilashoitoon liittyvät paineet      
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2. Korkeakouluopiskeluun liittyvät tekijät 
 1. Ei ollen-
kaan 
2. Hyvin 
vähän 
3. Melko 
vähän 
4. Melko 
paljon 
5. Hyvin 
paljon 
1. Kurssien tehtävät ja kurssien 
vaatiman työn määrä 
     
  2. Tentit      
3. Paine saada hyviä arvosanoja      
4. Huoli opinnoissa mukana 
pysymisestä 
     
5. Ongelmat korkeakoulun 
työntekijöiden kanssa 
     
6. Opetuksen laatu      
7. Kiinnostuksen puute kursseja 
kohtaan 
     
8. Kurssien monimutkaisuus      
9.  Opiskelijoiden ryhmittymät, 
“klikkiytyminen” 
     
10. Oma aikaansaamattomuus      
 
3. Opiskelun ulkopuoliset tekijät 
  1. Ei ollen-
kaan 
2. Hyvin 
vähän 
3. Melko 
vähän 
4. Melko 
paljon 
5. Hyvin 
paljon 
1. Taloudelliset huolet      
2. Jokapäiväisen elämän 
häiriintyminen opintojen takia 
     
3. Vaikeus järjestää aikaa sekä 
opinnoille että vapaa-ajan 
vietolle 
     
4. Vähäiset sosiaaliset aktiviteetit      
5. Perheen asenteet opintoja 
kohtaan 
     
 
Muut tekijät ovat aiheuttaneet sinulle stressiä, mitkä? _________ 
 
Liite 2   
Saatekirje opiskelijoille 
 
Arvoisa kolmannen vuoden sairaanhoitajaopiskelija 
 
Olen 7. lukukauden sairaanhoitajaopiskelija ja teen opinnäytetyötä aiheesta 
“Stressiä aiheuttavat tekijät sairaanhoitajaopintojen kolmannen vuoden harjoitte-
luiden aikana”. Tutkimukseni kohderyhmään kuuluvat kolmatta vuotta opiskelevat 
sairaanhoitajaopiskelijat, jotka suorittavat harjoittelua tämän syyslukukauden al-
kupuolella. Opinnäytetyö toteutetaan kyselytutkimuksena. Kutsunkin sinut osal-
listumaan tähän kyselytutkimukseen. 
 
Tutkimuksen tarkoitus on selvittää, mitkä asiat aiheuttavat sairaanhoitajaopiske-
lijoille stressiä kolmannen vuoden harjoitteluiden aikana. Kyselytutkimuksella 
saatuja tietoja pystytään hyödyntämään jatkossa kyseisten harjoitteluiden oh-
jauksessa ja harjoittelun ohjauksen kehittämisessä. Toivoisinkin sinun vastaavan 
tähän kyselyyn, jotta saisin mahdollisimman kattavan aineiston opinnäytetyölleni.  
 
Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin kymmenen minuuttia. Kyselyyn vastataan 
täysin anonyymisti ja vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Kyselyllä saatua 
aineistoa käytetään ainoastaan opinnäytetyössä. Kyselyyn vastaamisaika on - - 
-. Kyselyn löydät osoitteesta - - -. Mikäli tämä linkki ei toimi, kopioi osoite ja liitä 
se selaimen osoiteriville. 
 
Kiitos osallistumisestasi! 
 
 
Ystävällisin terveisin 
 
Sanna Väisänen 
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Tutkimuslupa 
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Toimeksiantosopimus 
 
 
 
